












Responden yang terhormat, 
Saya Bagas Ardi Nugroho mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Program Studi 
Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, memohon kesediaan 
bapak / ibu / saudara / i untuk mengisi angket kuesioner yang nantinya berguna untuk 
membantu proses pengumpulan dan pengolahan data skripsi saya, angket kuesioner 
ini yaitu mengenai “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
TINGKAT KESEJAHTERAAN PENGRAJIN WAYANG KULIT DI DESA 
KEPUHSARI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI”, 
angket kuesioner ini semata-mata hanya untuk penelitian akademik dalam menyusun 
skripsi, untuk itu dimohon kejujuran dan keterbukaan dalam pengisian kuesioner ini. 
Keberhasilan saya dalam menyelesaikan penelitian ini tidak lepas dari partisipasi dan 
bantuan bapak / ibu / saudara / i semua. 
I. KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. NAMA  : 
2. ALAMAT  : 
3. USIA   : 
4. JENIS KELAMIN : 
5. JENIS PRODUK :   





II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Mohon bapak / ibu / saudara / i berkenan memilih salah satu opsi (SS / S / 
KS / TS / STS) dengan memberi tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak yang 
paling sesuai dengan kondisi atau pendapat bapak / ibu / saudara / i. 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 






SS S KS TS STS 
1. Pendapatan saya bisa mencukupi 
kebutuhan keluarga saya 
     
2. Jika saya dan keluarga sakit, maka akan 
berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah 
sakit 
     
3. Pendapatan saya mampu membiayai 
kebutuhan rumah tangga seperti membeli 
barang elektronik, peralatan rumah tangga, 
pakaian, membayar listrik, dan lainnya. 
     
4. Dengan pendapatan yang diperoleh 
sebagai pengrajin, bisa digunakan untuk 
membiayai sekolah saya atau anggota 
keluarga saya 












SS S KS TS STS 
1. Semakin banyak pesanan produk 
kerajinan wayang kulit, maka akan 
meningkatkan motivasi kerja saya 
     
2. Saya memperoleh penghasilan yang 
sesuai dengan pekerjaan yang saya 
lakukan 
     
3. Saya merasa nyaman dengan pekerjaan 
yang saya lakukan 
     
4. Bagi saya keberhasilan dalam 
menyelesaikan pekerjaan merupakan 
hal yang utama 
     
 






SS S KS TS STS 
1. Pengalaman kerja yang saya miliki 
membantu saya dalam bekerja 
     
2. Saya dapat dengan mudah 
menggunakan peralatan-peralatan yang 
dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan 
wayang kulit 
     
3. Dengan keterampilan yang saya miliki, 
saya dapat menguasai pekerjaan dengan 
baik 
     
4. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu 











SS S KS TS STS 
1. Semakin banyak waktu bekerja yang saya 
lakukan, maka akan berpengaruh terhadap 
pendapatan yang saya terima 
     
2. Apabila saya lembur dapat mempercepat 
bertambahnya penghasilan saya 
     
3. Jika saya mengurangi atau menunda waktu 
kerja, maka pendapatan saya akan 
berkurang 
     
4. Saya memiliki kebebasan dalam 
menentukan kapan saya akan mulai 
bekerja 
     
 






SS S KS TS STS 
1. Tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi 
oleh jumlah anggota keluarga yang bekerja 
     
2. Semakin banyak anggota keluarga yang 
bekerja, dapat mempengaruhi tingkat 
pendapatan keluarga 
     
3. Pendapatan yang saya peroleh dari bekerja 
sebagai pengrajin wayang kulit dapat 
mencukupi kebutuhan anggota keluarga  
     
4. Semakin banyaknya anggota keluarga dapat 
mempengaruhi tingkat konsumsi atau 
pengeluaran 




Lampiran 2      DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 






1 Sutarno Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 47 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 13.000.000 
2 Giriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 39 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 13.000.000 
3 Suyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 43 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 3.000.000 
4 Retno Lawiyani Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 40 Tahun Perempuan Wayang Kulit 25.000.000 
5 Giriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 42 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 7.000.000 
6 Wagiyo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 25.000.000 
7 Wasono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 47 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 10.000.000 
8 Karno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 50 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 12.000.000 
9 Sujoko Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 45 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 25.000.000 
10 Darto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
11 Mariyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 44 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 14.000.000 
12 Sentot Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 45 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 14.000.000 
13 Kasi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 5.000.000 
14 Saidi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 47 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
15 Supriyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 44 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
16 Karnen Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
17 Sugeng Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 3.000.000 
18 Dari Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 53 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
19 Wahono Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 55 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
20 Dwi Sunaryo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 58 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 




22 Sumimpin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 56 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
23 Widodo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
24 Agus Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 28 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 3.000.000 
25 Satino Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 45 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
26 Giyoto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 5.000.000 
27 Riska Setiawan Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 25 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 3.000.000 
28 Eko Prihandoyo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 32 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 4.000.000 
29 Wagimin Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 66 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 25.000.000 
30 Winarno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 45 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
31 Kardi Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
32 Widodo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 49 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
33 Heri Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 35 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
34 Warto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
35 Suparno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 52 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
36 Paiman Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
37 Paijo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 47 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
38 Sariyo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri 52 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 10.000.000 
39 Suradi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 6.000.000 
40 Suyadi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 44 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 5.000.000 
41 Kasino Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 55 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 16.000.000 
42 Sugeng Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 4.000.000 
43 Sukiman Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 25.000.000 
44 Sriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 11.000.000 
45 Ari Widodo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 11.000.000 




47 Parmo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 55 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 14.000.000 
48 Parso Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 51 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 17.000.000 
49 Toto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 53 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 14.000.000 
50 Marsono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 56 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 15.000.000 
51 Hadi Carito Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 54 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 12.000.000 
52 Riyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 36 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 10.000.000 
53 Jono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 39 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 13.000.000 
54 Sutris Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 14.000.000 
55 Mariyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 54 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 3.000.000 
56 Marimin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 54 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
57 Nuroji Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 38 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 11.000.000 
58 Repto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 55 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
59 Wawan Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 55 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 18.000.000 
60 Wanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 12.000.000 
61 Slamet Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 18.000.000 
62 Sutarno Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri 40 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 7.000.000 
63 Paiman Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 54 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 16.000.000 
64 Sumpeno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 46 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 18.000.000 
65 Haryanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri 40 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 25.000.000 
66 Sariyo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 53 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 9.000.000 
67 Gino Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 48 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 15.000.000 
68 Sriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri 42 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 8.000.000 
69 Maryono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri 47 Tahun Laki-laki Wayang Kulit 17.000.000 





DAFTAR PENGRAJIN WAYANG KULIT AKTIF DAN TIDAK AKTIF 
No Nama Alamat Jenis Kelamin Jenis Produk Keterangan 
1 Sutarno Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
2 Giriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
3 Suyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
4 Retno Lawiyani Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Perempuan Wayang Kulit Aktif 
5 Giriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
6 Wagiyo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
7 Wasono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
8 Karno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
9 Sujoko Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
10 Darto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
11 Mariyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
12 Sentot Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
13 Kasi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
14 Said Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
15 Supriyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
16 Karnen Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
17 Sugeng Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
18 Dari Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
19 Wahono Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
20 Dwi Sunaryo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 




22 Sumimpin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
23 Widodo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
24 Agus Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
25 Satino Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
26 Giyoto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
27 Riska Setiawan Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
28 Eko Prihandoyo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
29 Wagimin Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
30 Winarno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
31 Kardi Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
32 Widodo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
33 Heri Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
34 Warto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
35 Suparno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
36 Paiman Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
37 Paijo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
38 Sariyo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
39 Suradi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
40 Suyadi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
41 Kasino Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
42 Sugeng Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
43 Sukiman Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
44 Sriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
45 Ari Widodo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 




47 Parmo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
48 Parso Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
49 Toto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
50 Marsono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
51 Hadi Carito Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
52 Riyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
53 Jono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
54 Sutris Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
55 Mariyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
56 Marimin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
57 Nuroji Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
58 Repto Sukadiyono Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
59 Wawan Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
60 Wanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
61 Slamet Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
62 Sutarno Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
63 Paiman Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
64 Sumpeno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
65 Haryanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
66 Sariyo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
67 Gino Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
68 Sriyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
69 Maryono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 
70 Giyono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Aktif 




72 Erwin Nurdiyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
73 Riyadi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
74 Suyanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
75 Rewang Budianto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.03. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
76 Pipit Prasetyo Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
77 Tulus Dumadi Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
78 Totok Haryono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
79 Pandu  Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
80 Saidi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
81 Juni Suryadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
82 Yono Bagas Desa Kepuhsari, RT.02/RW.03. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
83 Sulardi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.03. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
84 Lestriyanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
85 Andriyanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
86 Amar Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
87 Dwi Rini Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
88 Nugroho Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
89 Ngadino Desa Kepuhsari, RT.02/RW.03. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
90 Fajar Panjalu Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
91 Suhardi Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
92 Margono Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
93 Wawan Haryanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
94 Wanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
95 Sabari Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 




97 Sutiman Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
98 Heri Susanto Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
99 Tugimin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
100 An Setyawan Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
101 Paino Edi Saputro Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
102 Yosi Kurniawan Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
103 Eko Supriyadi Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
104 Anto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
105 Kasiran Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
106 Supri Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
107 Budi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
108 Dwi Harso Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
109 Slamet Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
110 Heru Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
111 Kasan Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
112 Tanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
113 Kasiman Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
114 Tardi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
115 Paimun Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
116 Jito Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
117 Yatno Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
118 Giyono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
119 Yanto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
120 Wito Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 




122 Dika Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
123 Gatot Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
124 Taman Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
125 Mamun Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
126 Parmo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
127 Tarno Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
128 Kasno Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
129 Wandi Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
130 Kasni Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
131 Danu Destianto Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
132 Marsudi Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
133 Paryanto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
134 Sakat Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
135 Eko Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
136 Saimun Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
137 Santoso Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
138 Misto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
139 Asep Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
140 Adi Pradana Putra Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
141 Dimas Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
142 Tarman Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
143 Tukijo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
144 Siran Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
145 Agil Mahendra Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 




147 Tariyo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
148 Darsono Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
149 Ervin Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
150 Dedik Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
151 Haryono Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
152 Warimin Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
153 Arius Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
154 Andik Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
155 Supriyanto Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
156 Rameno Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
157 Supono Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
158 Wawan Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
159 Suroso Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
160 Gatot Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
161 Paimin Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
162 Tokarmo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
163 Misdi Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
164 Martono Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
165 David Sriyanto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
166 Marjuki Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
167 Edi Supono Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
168 Susilo Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
169 Sigit Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
170 Prihandoko Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 




172 Dwi Rahayu Desa Kepuhsari, RT.04/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
173 Katni Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
174 Satimin Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
175 Katimo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
176 Yuli Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
177 Heri Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
178 Makun Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
179 Tri Waluyo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
180 Sulistyo Prabowo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
181 Wijanarko Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
182 Bayu Septa Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
183 Sugeng Waluyo Desa Kepuhsari, RT.02/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
184 Warso Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
185 Prayitno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
186 Yoni Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
187 Bowo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
188 Bagus Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
189 Barjo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
190 Sutarjo Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
191 Sularno Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
192 Hasan Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
193 Misriyanto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
194 Yanto Desa Kepuhsari, RT.03/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
195 Gunanto Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 




197 Rujito Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
198 Pairan Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 
199 Sukitman Desa Kepuhsari, RT.01/RW.01. Manyaran, Wonogiri Laki-laki Wayang Kulit Tidak Aktif 





SKOR JAWABAN RESPONDEN 
 
Moivasi Kerja (X1) Dan Pengalaman Kerja (X2) 
Responden 
Motivasi Kerja (X1) Total 
X1 
Pengalaman Kerja (X2) Total 
X2 X1.1 X2.2 X3.3 X4.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
1 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
2 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
3 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
6 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
7 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
8 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
9 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
13 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 
14 4 5 5 5 19 5 5 5 3 18 
15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
16 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 
17 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
19 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
21 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
22 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
23 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
24 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
26 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
28 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
29 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 
30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 




32 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 
33 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
35 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
36 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
37 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 
38 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
39 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 
40 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 
41 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 
42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
43 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
44 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
45 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 
46 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 
47 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 
48 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 
49 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 
50 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 
51 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 
52 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
53 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 
54 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
55 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
56 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 
58 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
59 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
60 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
61 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
62 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 
63 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
64 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
65 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
66 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
67 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
68 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
69 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 





Jam Kerja (X3) Dan Jumlah Tanggungan Keluarga (X4) 
Responden 
Jam Kerja (X3) Total 
X3 
Jumlah Tanggungan 
Keluarga (X4) Total 
X4 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
1 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
2 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
3 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 
4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
5 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 
6 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
7 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 
8 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
9 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 
10 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 
11 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 
12 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 
13 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 
14 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 
15 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 
16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
17 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
18 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 
19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 
20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
21 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
22 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 
23 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 
24 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 
25 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 
26 4 4 5 4 17 4 4 5 5 18 
27 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
28 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 
29 5 5 5 5 20 5 5 5 2 17 
30 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 
31 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
32 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 
33 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
34 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
35 4 4 5 4 17 5 4 3 4 16 




37 5 5 5 3 18 3 5 4 4 16 
38 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 
39 5 4 5 5 19 5 4 5 3 17 
40 4 4 5 4 17 5 4 5 4 18 
41 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 
42 4 4 5 4 17 5 4 5 4 18 
43 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 
44 4 4 4 4 16 5 4 5 3 17 
45 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 
46 5 5 5 5 20 4 5 4 3 16 
47 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 
48 5 5 4 5 19 4 5 5 2 16 
49 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
50 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
51 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 
52 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
53 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
54 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
55 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
56 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 
57 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
58 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
59 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
60 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
61 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 
62 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 
63 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
64 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 
65 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 
66 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 
67 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 
68 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
69 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 






Kesejahteraan Pengrajin (Y) 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4
1 4 4 4 5 17 38 5 5 5 4 19
2 4 4 4 4 16 39 5 5 5 5 20
3 5 5 5 5 20 40 5 5 4 5 19
4 4 4 4 4 16 41 4 5 5 5 19
5 5 5 5 5 20 42 5 5 4 5 19
6 5 5 5 5 20 43 5 5 4 5 19
7 5 5 4 4 18 44 5 5 5 5 20
8 4 4 5 5 18 45 4 4 5 5 18
9 5 5 5 5 20 46 5 4 5 5 19
10 4 4 4 4 16 47 4 4 5 5 18
11 4 4 4 4 16 48 5 5 5 4 19
12 4 4 4 5 17 49 5 5 5 4 19
13 5 4 5 5 19 50 4 5 5 5 19
14 5 5 4 5 19 51 5 5 4 5 19
15 5 5 5 5 20 52 5 4 5 4 18
16 4 5 4 4 17 53 5 5 5 4 19
17 5 5 5 5 20 54 4 4 4 4 16
18 5 5 5 5 20 55 5 5 5 5 20
19 4 4 4 5 17 56 4 4 4 5 17
20 4 4 4 4 16 57 5 5 5 5 20
21 4 4 3 3 14 58 4 4 4 4 16
22 5 5 5 5 20 59 4 4 4 5 17
23 5 5 4 4 18 60 5 5 5 5 20
24 5 5 5 5 20 61 5 5 5 5 20
25 4 4 4 4 16 62 4 5 4 4 17
26 4 4 4 4 16 63 4 4 4 4 16
27 4 4 4 4 16 64 5 5 4 4 18
28 4 4 3 3 14 65 5 5 5 5 20
29 4 4 4 5 17 66 4 4 4 5 17
30 5 5 5 5 20 67 4 4 5 5 18
31 5 5 5 5 20 68 4 4 4 4 16
32 4 5 4 4 17 69 5 5 5 5 20
33 4 4 4 4 16 70 5 5 4 4 18
34 5 5 4 4 18
35 4 4 3 3 14
36 4 4 4 4 16
37 5 4 5 5 19
Total 
YResponden
Kesejahteraan Pengrajin  
(Y) Total 
Y Responden







HASIL UJI VALIDITAS 
Variabel Motivasi Kerja (X1) 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total_X1 
X1.1 Pearson Correlation 1 ,272* ,399** ,429** ,688** 
Sig. (2-tailed)  ,023 ,001 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X1.2 Pearson Correlation ,272* 1 ,841** ,313** ,799** 
Sig. (2-tailed) ,023  ,000 ,008 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X1.3 Pearson Correlation ,399** ,841** 1 ,429** ,874** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X1.4 Pearson Correlation ,429** ,313** ,429** 1 ,699** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,000  ,000 
N 70 70 70 70 70 
Total_X1 Pearson Correlation ,688** ,799** ,874** ,699** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 70 70 70 70 70 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 





Variabel Pengalaman Kerja (X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total_X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,713** ,388** ,730** ,892** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X2.2 Pearson Correlation ,713** 1 ,213 ,621** ,803** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,076 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X2.3 Pearson Correlation ,388** ,213 1 ,367** ,615** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,076  ,002 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X2.4 Pearson Correlation ,730** ,621** ,367** 1 ,862** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002  ,000 
N 70 70 70 70 70 
Total_X2 Pearson Correlation ,892** ,803** ,615** ,862** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 70 70 70 70 70 





Variabel Jam Kerja (X3) 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total_X3 
X3.1 Pearson Correlation 1 ,684** ,457** ,731** ,896** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X3.2 Pearson Correlation ,684** 1 ,245* ,649** ,806** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,041 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X3.3 Pearson Correlation ,457** ,245* 1 ,365** ,638** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,041  ,002 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X3.4 Pearson Correlation ,731** ,649** ,365** 1 ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002  ,000 
N 70 70 70 70 70 
Total_X3 Pearson Correlation ,896** ,806** ,638** ,863** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 70 70 70 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (X4) 
Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Total_X4 
X4.1 Pearson Correlation 1 ,339** ,392** ,219 ,641** 
Sig. (2-tailed)  ,004 ,001 ,068 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X4.2 Pearson Correlation ,339** 1 ,484** ,216 ,664** 
Sig. (2-tailed) ,004  ,000 ,073 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X4.3 Pearson Correlation ,392** ,484** 1 ,351** ,749** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,003 ,000 
N 70 70 70 70 70 
X4.4 Pearson Correlation ,219 ,216 ,351** 1 ,742** 
Sig. (2-tailed) ,068 ,073 ,003  ,000 
N 70 70 70 70 70 
Total_X4 Pearson Correlation ,641** ,664** ,749** ,742** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 70 70 70 70 70 






Variabel Kesejahteraan Pengrajin (Y) 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Total_Y 
Y.1 Pearson Correlation 1 ,742** ,555** ,368** ,821** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 
N 70 70 70 70 70 
Y.2 Pearson Correlation ,742** 1 ,435** ,293* ,755** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,014 ,000 
N 70 70 70 70 70 
Y.3 Pearson Correlation ,555** ,435** 1 ,650** ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 
Y.4 Pearson Correlation ,368** ,293* ,650** 1 ,751** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,014 ,000  ,000 
N 70 70 70 70 70 
Total_Y Pearson Correlation ,821** ,755** ,846** ,751** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 70 70 70 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







HASIL UJI RELIABILITAS 
Variabel Motivasi Kerja (X1) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 70 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 70 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X1.1 14,17 1,246 ,439 ,772 
X1.2 14,20 1,090 ,604 ,683 
X1.3 14,13 1,041 ,752 ,602 






Variabel Pengalaman Kerja (X2) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 70 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 70 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X2.1 13,53 1,412 ,790 ,671 
X2.2 13,53 1,557 ,637 ,748 
X2.3 13,41 1,869 ,363 ,868 






Variabel Jam Kerja (X3) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 70 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 70 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X3.1 13,56 1,439 ,799 ,688 
X3.2 13,54 1,585 ,643 ,764 
X3.3 13,41 1,869 ,400 ,869 






Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (X4) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 70 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 70 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X4.1 13,64 1,856 ,397 ,564 
X4.2 13,71 1,830 ,434 ,543 
X4.3 13,63 1,686 ,557 ,465 






Variabel Kesejahteraan Pengrajin (Y) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 70 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 70 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Y.1 13,50 1,790 ,679 ,723 
Y.2 13,49 1,906 ,576 ,770 
Y.3 13,60 1,606 ,691 ,711 







HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN 
















a. Dependent Variable: Kesejahteraan Pengrajin 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,768 3,092  ,895 ,374 
Motivasi Kerja ,477 ,128 ,383 3,719 ,000 
Pengalaman Kerja ,408 ,108 ,383 3,796 ,000 
Jam Kerja -,136 ,096 -,129 -1,424 ,159 
Jumlah Tanggungan 
Keluarga 
,075 ,098 ,071 ,765 ,447 
a. Dependent Variable: Kesejahteraan 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 99,145 4 24,786 15,374 ,000b 
Residual 104,798 65 1,612   




a. Dependent Variable: Kesejahteraan Pengrajin 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,697a ,486 ,455 1,26975 
a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman 
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